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Essa dor que me destroça
Esse espectro do que fui 
Essas lágrimas que descem
Esse rombo no meu peito 
As mentiras que me cortam
A tristeza que me rói
As pontadas que me ferem
A metade que se esvai
Quem me olha vê você
